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Abstract :Japan is a country full of features in environmental protection. It has ever created the miracle in its e2
conomy and got rid of the image of“a country of environmental pollution”in a short period. Because Japan has main2
tained the“win - win”situation between environmental protection and economic development in the long time , we
may think that it has also created the miracle in environmental protection. This article starts from the process of ad2
justment , then briefly analyses main contents , various managing methods and so on , in Japanese environmental poli2
cy.
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界第二经济大国 ;同样 ,在较短时期内 ,在没有影响
企业的正常运转和国民经济发展的情况下 ,日本又
克服严重的环境污染 , 一举改变了公害大国的形
象 ,即从 50 年代至 60 年代的“公害先进国”转变为
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“公害防治先进国”,不能不说是创造了日本的另一




















211 　60 年代 ———公害对策时代
二战以后 ,为了尽快恢复经济 ,日本政府以“产
值第一”为目标 , 实现了“经济高速成长”的战略。








题 ,1965 年政府设立了公害审议会 , 1967 年通过了
《公害对策基本法》[1 ] ,由此确立了政府公害对策的
基本原则 ,并提出 7 项公害 ,即大气污染、水污染、
土地污染、噪音、震动、地基下沉及恶臭。以这项立
法为转折 ,相继制定或修改了有关公害的一系列法













212 　70 年代 ———从“防止公害”到“保护环境”观念
的转变
70 年代初 ,斯德哥尔摩人类环境会议后 ,随着国
际和国内环境问题的变化 ,日本环境政策的目标发
生了由防止公害扩展到了自然和生活环境的保护。









































果。随着对环境问题重视程度的提高 ,在 1989 年又









( 1) 在新基本法生效前 ,日本的环境制度是建筑
在两个基本法基础上的。一个是 1967 年生效的《公
害对策基本法》,目的是治理 50 年代末和 60 年代经
济高速增长时期造成日本公害泛滥的严重工业污





化等问题时 ) 已越来越显得不足 ,由此提出了制定











































































































植物国际贸易公约 , 1987 年制定了《关于限制转让











































案 ,提请内阁决定 ,在内阁作出决定后 ,内阁总理大
臣必须立即公布环境基本计划。由此 , 1994 年 12 月
16 日 ,日本政府公布了基本环境计划 ,这一计划规
定了在环境保护方面政府的总体长期工作。针对当
今的环境问题 ,基本环境计划确定了环境政策的长




















是否做环境影响报告 : 超过政府法令所划定 1 类项
59第 3 期 　　　　　　　　　　　　　　　　　日本环境政策分析
目规模的项目无需审议就要求准备环境影响报告 ;









































害防止协议 ,到 80 年代末 ,累计签定了 3 万件。目
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